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登 壇 者：畑一成 
司  会：河本英夫 




国際哲学研究センター主催連続研究会「現代社会が直面する宗教問題」第 1 回 
「ヒンドゥー教徒とムスリムに関連するインドにおける宗教的暴力」 
登 壇 者：K.V.バーブー 
司  会：山口しのぶ 







登 壇 者：北脇秀敏、金子有子、稲垣諭、福士謙介、山野博哉、竹内やよい 
司  会：住明正 
閉会挨拶：仲上健一 







登 壇 者：武内和彦、高林純示、八木信行、山田利明、中井徳太郎 
司  会：河本英夫 
場 所：東洋大学白山キャンパス 8 号館 7 階 125 記念ホール 
・２５日 
国際哲学研究センター主催連続研究会「方法論としての近世哲学研究」第 1 回 
登 壇 者：三浦隼暉、冨樫駿太郎 





的哲学研究としての間文化哲学の展開に向けて―」第 4 回 
「精神分析の技法と現象学者の経験－フロイトとフッサールの交差地点－」 
登 壇 者：中山純一 
場  所：東洋大学白山キャンパス 6 号館 1 階第 3 会議室 
 
９～１月                                   
・東洋大学の「全学総合授業」として「エコ・フィロソフィ入門」を開講 
2016 年度 全学総合 IB『エコ・フィロソフィ入門』 






登 壇 者：ヴォルフガング・ノイザー、山口一郎、北澤恒人、長島隆 
司  会：河本英夫 




１０月                                   
・１日 
国際哲学研究センター主催連続研究会「方法論としての近世哲学研究」第 2 回 
登 壇 者：春日亮佑、竹中久留美、藤坂大佑 





登 壇 者：福田宗太郎、アダム・タカハシ、阿部皓介 
司  会：坂本邦暢 




登 壇 者：相楽勉、木村一、山本亮介 
場 所：東洋大学白山キャンパス 6 号館 3 階 6315 教室 
・２９日 
東洋大学文学部哲学科＋国際哲学研究センター共催 第 26 回白山哲学会 
長島隆教授最終講義「フィヒテとシェリング―知的直観と絶対知―」 
登 壇 者：長島隆 
司    会：永井晋 





登 壇 者：清水高志、菅原潤 
司  会：長島隆 
場 所：東洋大学白山キャンパス 6 号館 4 階文学部会議室 
・１６日 
国際哲学研究センター主催「即興ダンスワークショップ テーマ『イメージと動き』」 
講  師：岩下徹 
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登 壇 者：坂本頼之、播本崇史、小路口聡、吉田公平 
場 所：東洋大学白山キャンパス 6 号館 4 階 6404 教室 
・１９日 
国際哲学研究センター主催連続研究会「方法論としての近世哲学研究」第 3 回 
登 壇 者：渡邊裕一、笠松和也、寅野遼 















登 壇 者：小林剛、大谷哲、古川萌 
司  会：大野岳史 
閉会挨拶：鈴木道也 
場  所：東洋大学白山キャンパス 8 号館 7 階 125 記念ホール 
・１７日 
国際哲学研究センター主催シンポジウム「宗教の相剋と調和に向けて」 
登 壇 者：宮本久義、井上忠男、廣澤隆之 
司  会：渡辺章悟 





登 壇 者：ツルティム・ケサン 




国際哲学研究センター主催連続研究会「方法論としての近世哲学研究」第 4 回 
 登 壇 者：三浦隼暉、本間裕之 
場    所：東洋大学白山キャンパス 6 号館 4 階文学部会議室 
・２４日 
国際哲学研究センター主催連続研究会「現代社会が直面する宗教問題」第 2 回 
「仏教の独自性とはなにか」 
登 壇 者：佐々木閑 





 登 壇 者：村上勝三、大野岳史、有賀雄大 





・「エコ・フィロソフィ」研究第 11 号、別冊第 11 号発行 
・「国際哲学研究」6 号、別冊 9 号発行 
・『現象学のパースペクティブ』（晃洋書房）刊行 
編 著 者：河本英夫、稲垣諭 









From Hojutsu to Hogi 
 
YAMADA Toshiaki  
Biographies of Alchemists (Hojutsu-den) in "Book of the Late Han" covers Shinsen jutsu and 
other wide range of techniques such as medical art, mantic, and exorcism. In contrast, Hogi-den 
in "Book of Wei" ("Records of the Three Kingdoms”) are mostly records about medical practices 
and these are seemingly practical techniques such as medicine and acupuncture. Biographies in 
"Book of the Late Han" was compiled by Fan Ye in Liu Song dynasty. "Book of Wei" was compiled 
by Chen Shou in Jin dynasty. That is to say, "Book of Wei" was written around 150 years earlier. 
The year of creation of the two books are contradicting with the actual history. There could be 
various arguments on this matter, but it can safely be said that the document materials collected 
at the time of the compilation of "Book of the Late Han" originally contained such rather mystical 
aspects. Or maybe the hearsay could have been overblown while being passed on. 
However, the concepts of "Hojutsu" and "Hogi" are different by definition. The Hojutsu 
performed in the era of Qin and Han principally involves Shinsen jutsu. In other words, 
techniques related to how to become a Xian or Xian’s art. "Book of the Late Han" mainly covers 
this. There may be the difference between the two. 
The issue here is possibly attributed to that logical and scientific thought were significantly 
developed though the Later Han to Three Kingdoms era. Ge Hong in Jin dynasty wrote “Baopuzi” 
and recorded Shinsen jutsu where he also described counterargument against skepticism and 
objections about existence of Xian. The skepticism is almost the same questions that people today 
may have, and in response to it, Ge Hong seems to have had no choice but a rather sophistical 
argument. Not to mention that these skepticism about non-provable existence can not be 
compared to modern scientific thought but it has remained further. The difference between 
Hojutsu and Hogi is probably dependent on this consciousness. 
This paper clarifies a changing of the consciousness with actual portraits of Hojutsu and Hogi. 
 
Keywords: Masters of Methods, Methods and Techniques, The Book of Late Han, 





"Nature conservation" of Minakata Kumagusu 
 
TAMURA Yoshiya 
Minakata Kumagusu is sometimes referred to as a pioneer of the nature conservation 
movement in Japan. However, the hasteful movement of anti shrine merger policy that Minakata 
expanded in the 1910s did not fit within the framework of social movements and the ideology of 
the nature conservation due to its multifaceted nature which occurred after his death. Along with 
the point that it could not be said successful, yet another attempt of examination of his thoughts 
and activity in a wider perspective is to be done. 
 
Keywords: Minamata Kumagusu, Nature conservation, Shrine enshrinement, Kashima,  
Laurel Forest of Kinan 
 
 
The Perspective of Interpenetrative Place: Animals, Infants, and Myōkōnin 
 
KARASAWA Taisuke 
We naturally accept the fact that human beings make a distinction between oneself and others. 
However, this distinction or barrier is only the standards and disciplines established by the 
majority of modern society. In other words, this distinction is considered to be arbitrary. In this 
paper, I criticize this arbitrary distinction, and I reveal the flexible and unobstructed place. 
First, I explain the significance of animals by using the Heidegger’s text, Die Grundbegriffe 
der Metaphysik : Welt-Endlichkeit-Einsamkei. Next, I explain the perspective of children and 
myōkōnin 妙好人 (sublimely excellent people of Shin Buddhism). I think that they are equally 
the beings who are standing on the flexible and unobstructed place. That is to say, they have the 
perspective of interpenetrative place.  
Finally, I reveal the importance of the interpenetrative place by using the thoughts of the 
Avataṃsaka Sūtra (Jp. kegongyō 華厳経). I think the thoughts of the Avataṃsaka Sūtra have the 
clue to resolve the conflict between individuals. 
 






Ango Sakaguchi's perceptions of history 
 - with a focus on ancient East Asia history 
 
HAYAKAWA Yoshie 
Ango Sakaguchi developed a unique historical view in his works in the early 1950s. There he 
elicited objections to the predominant view of history by "novelistic" approach instead of historical 
one. The purpose of a discussion on this paper is to elucidate Ango’s uniqueness and the factors 
forming it by comparing Ango’s works, specially “Koma-jinja no Matsuri no Fue”, with documents 
related to East Asia history and anthropology that Ango owned. 
Ango’s ancient historical theories such as “Soga Emperor theory” and “Hida dynasty theory” 
are absurd, but he had been reading history books such as “Nihon Shoki”, archeological materials, 
and academic journals for local history and historiography when he built these opinions. In 
“Koma-jinja no Matsuri no Fue”, he started to develop a large historical framework in terms of 
time and geographic scale. He expresses a unique perspective that factional struggles of Toraijin 
(people from overseas) had continued to evolve into the battle between the Genji and Heike clans 
and even to the conflict between the Northern and Southern Dynasties. 
One of the factors that he formed this unique historical view is that he discovered the people 
that has been keeping a certain shrine ritual and folklore which tells their ancestors were Toraijin 
from Goguryeo and moved to Musashi Province 1300 years ago. In addition, consecutive incidents 
which changed the framework of the East Asian region including Japan were occurring at the 
time he wrote this, and it was a current affairs to redefine the history. 
 
Keywords: Ango Sakaguchi, ”Shin Nihon Chiri”, “Koma-jinja no Matsuri no Fue”, 
Ancient history, Ancient East Asia history 
 
 
About a practical aspect of Naokata Sato’s Jing Zuo theory 
 
NOMURA Hideto 
This paper discuses how Naokata Sato (1650-1719), Confucian in mid-Edo period, accepted a 
training method called Jing Zuo (quiet sitting）which has been carried out in Cheng-Zhu school 
and Yomei-gaku. The debates on Jing Zuo theory of Naokata Sato has focused mostly on ideological 
side, but not much on practical side. Therefore, this paper analyzes what kind of physical 
東洋大学「エコ・フィロソフィ」研究 Vol.11 
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techniques were used in his theory and what effects were expected in the Jing Zuo practice. 
 
Keywords: Edo Confucianism, Shushi-gaku (Cheng-Zhu school), Naokata Sato, Jing Zuo,  
Reading method, mindfulness 
 
 
Looking at the world: W. Whitman, Kodama Kagai, Guo Moruo 
 
YOKOUCHI Rina 
Guo Moruo's "Chen an (good morning)" has so far been said that it was influenced by 
Whitman's work. That is because Guo Moruo himself stated that he knew Whitman through Takeo 
Arishima during his stay in Japan. However, there was a poet called Kodama Kagai who was 
active through the Meiji and Showa period that issued a work similar to Whitman's poetical style 
before Guo Moruo's "Chen an" presented in January 1919. Kodama Kagai's work, just like Guo 
Moruo, has contents of vision of the world, where the names of the heroes of each country and the 
patriots of the revolution were listed. With this in mind, we would like compare the three poets of 
Whitman, Kodama Kagai, and Guo Moruo, examine their common points and differences, and 
explore the characteristics of Guo Moruo's work. 
 
Keywords: Guo Moruo, "Chen an (Good Morning)", W. Whitman, Kodama Kagai,  
Looking at the World 
 
 
Systematic Intervention of Proximal Development 
 
KAWAMOTO Hideo 
Development psychologist Vygotsky introduced the "proximal development" as a domain of 
learning in which the approach incites development.  This can induce the range for the formation 
of capability, however in reality there are many individual differences when it comes to capability 
and these diversities included in the same formation process itself has become an issue. In 
addition, although the capability formed in the proximal development is said to be that one person 
will be able to perform without the assistance of the supporter thereafter, in many cases, the 
person will become incapable of doing many things on its own if the person is in a solitary 
environment. When introducing the conception of proximal development into rehabilitation as an 
Summary 
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indication of therapeutic intervention, it is necessary to introduce many other appendant items 
as a treatment program which will be discovered by the therapists. 
 






Traces of geomagnetism reversed were found in the cliffs of Yorogawa flowing through the 
Boso Peninsula in Chiba prefecture. N and S axes are located slightly displaced from the 
rotation axis of the Earth. The polarization between N and S seems to be reversed 11 times in 
the past 4 million years. The geomagnetic system polarizes into S and N. There is a change in 
the strength of the geomagnetism, and it seems that N and S are reversed for some reason when 
the polarization becomes weak. The detailed mechanism of this inversion is not yet well 
understood. As a result of these discoveries, the geological age has been further broken down, 
and the name of the era called Chibaniam (Chiba Era) has been proposed. 
 
Keywords: Geomagnetism, reversal, Yoro Valley, magnet theory (Gilbert) 
 
 
Conservation genetic of Potamogeton pectinatus and  
Vallisneria asiatica var. biwaensis in Japan 
 
KANEKO Yuko 
The clonal diversities of Potamogeton pectinatus L. (Potamogetonaceae) and Vallisneria 
asiatica var. biwaensis (Hydrocharitaceae) were evaluated for conservation of genetic diversity of 
these species. Potamogeton pectinatus is a rare submerged macrophyte in Japan. Protection of 
the genetic variability of these rare and endemic species is required from a viewpoint of 
conservation genetic. According to microsatellite analysis, the clonal diversities (Shannon’s index) 
of P. pectinatus populations varied widely among 11 sampled populations, with ranging from 0.000 
to 0.990. The low clonal diversities were found in some populations in Kinki districts. These 
populations were affected by the anthropogenic disturbances because of cutting these areas before 
flowering. Vallisneria asiatica var. biwaensis is an endemic submerged macrophyte in the Lake 
東洋大学「エコ・フィロソフィ」研究 Vol.11 
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Biwa-Yodo River system. Local populations of V. asiatica var. biwaensis have decreased in the 
south basin of Lake Biwa since the 1970s. Genetic variation of this species was evaluated by using 
allozyme analysis. The clonal diversities (Simpson’s D index) of 13 sampled populations were 
ranging from 0.782 to 0.972. These results would be useful information for development of 
conservation program. 
 
Keywords: allozyme, clonal diversity, conservation, microsatellite, submerged macrophyte 
 
 
On the Complementary Relationship of Phenomenology and Natural Sciences (3) 
 
MUTO Shinji 
In this paper I study neurophenomenology advocated by Francisco J. Valera. 
Neurophenomenology is a methodology in interdisciplinary research of cognitive science and 
phenomenology. In particular, I study the reason why Valerra, a cognitive science researcher, has 
sought answers from phenomenology. In this paper I reaffirms the dynamical cognitive view and 
the problem of emergence found by Valera. 
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